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ABSTRAK 
Ika Noviantari. S851108030. 2013. Eksperimentasi Pendekatan pembelajaran Problem 
Posing Pada Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) dan 
Student Teams Achievement Division (STAD) Ditinjau dari Tingkat Interaksi Sosial 
dalam Pembelajaran Matematika Siswa SMP di Kabupaten Kulon Progo. Tesis. 
Pembimbing I: Prof. Dr. Budiyono, M.Sc, Pembimbing II : Dr. Sutanto, S.Si. DEA. 
Surakarta : Program Studi Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) manakah yang memberikan prestasi 
belajar yang lebih baik pembelajaran problem posing pada model pembelajaran 
kooperatif tipe  NHT, pembelajaran problem posing pada model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD, atau pembelajaran konvensional, 2) manakah yang mempunyai prestasi 
belajar matematika yang lebih baik siswa dengan interaksi sosial tinggi, siswa dengan 
interaksi sosial sedang, atau siswa dengan interaksi sosial rendah, 3) pada masing-masing 
pembelajaran problem posing pada model pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 
konvensional, manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik, 
siswa dengan interaksi sosial tinggi, sedang, atau rendah, 4) pada masing-masing tingkat 
interaksi sosial, manakah yang memberikan prestasi belajar matematika lebih baik, 
pembelajaran problem posing pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT, 
pembelajaran problem posing pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, atau 
pembelajaran konvensional. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain faktorial 
3×3. Populasi penelitian adalah peserta didik SMP kelas 8 Se-Kabupaten Kulon Progo 
tahun pelajaran 2012/2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified cluster 
random sampling. Sampel penelitian adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Wates, SMP 
Negeri 2 Panjatan, dan SMP Muhammadiyah 2 Wates. Pengujian hipotesis menggunakan 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama pada taraf signifikansi  = 0,05. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1) 
Pembelajaran problem posing pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan tipe 
STAD memberikan prestasi belajar matematika yang sama, sedangkan pembelajaran 
problem posing pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan tipe STAD sama-
sama memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan  
pembelajaran konvensional, 2) Siswa yang mempunyai tingkat interaksi sosial tinggi, 
sedang dan rendah mempunyai prestasi belajar matematika yang sama, 3) Pada masing-
masing pembelajaran problem posing pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT, tipe 
STAD, dan model pembelajaran konvensional, tingkat interaksi sosial tinggi, sedang, dan 
rendah memberikan pretasi belajar matematika yang sama, 4) Pada masing-masing 
tingkat interaksi sosial, pembelajaran problem posing pada model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT dan tipe STAD memberikan pretasi belajar matematika yang sama, 
pembelajaran problem posing pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan tipe 
STAD sama-sama memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan 
pembelajaran konvensional. 
 
Kata kunci : Problem Posing, Numbered Heads Together (NHT), Student Teams 
Achievement Division (STAD), Tingkat Interaksi Sosial 
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ABSTRACT 
 
Ika Noviantari. S851108030. 2013. The Experimentation of Problem Posing Learning 
Approach on the Cooperative Learning Model of the Numbered Heads Together (NHT) 
Type and The Student Teams Achievement (STAD) Type Viewed from the Social 
Interaction Levels in the Mathematics Learning of the Students of Junior Secondary 
Schools in Kulon Progo Regency.Thesis: Principal Advisor: Prof. Dr. Budiyono, M. Sc., 
Co-advisor: Dr. Sutanto, S.Si. DEA. Surakarta: The Graduate Program in Mathematics 
Education, Sebelas Maret University, Surakarta, 2013 
 
The objectives of this research were to investigate: (1) which of the problem 
posing learning on the cooperative learning model of the NHT type, the problem posing 
learning on the cooperative learning model of the STAD type, and the conventional 
learning model results in a better learning achievement in mathematics; (2) which of the 
students with the high social interaction, the students with the medium social interaction, 
and the students with the low social interaction have a better learning achievement in 
mathematics; (3) in each of the learning models which of the students with the high social 
interaction, the students with the medium social interaction, and the students with the low 
social interaction have a better learning achievement in mathematics; (4) in each of the 
social interaction levels, which of the problem posing learning on the cooperative 
learning model of the NHT type, the problem posing learning on the cooperative learning 
model of the STAD type, and the conventional learning model results in a better learning 
achievement in mathematics.  
The research used the experimental quasi research method with the factorial 
design of 3×3. The population of the research was all of the students in Grade VIII of 
Junior Secondary Schools in Kulon Progo regency in academic yaer 2012/2013. The 
samples of the research were taken by using the stratified cluster random sampling. The 
samples of the research were the students in Grade VIII of State Junior Secondary  School 
2 of Wates, those in Grade VIII of State Junior Secondary School 2 of Panjatan, and those 
in Private Junior Secondary School Muhammadiyah 2 of Wates. The hypotheses of the 
research were analyzed by using the two-way analysis of variance with unbalanced cells 
at the significance level of α = 0,05.  
The results of the research are as follows: (1) the problem posing learning on the 
cooperative learning model of the NHT type and that of the STAD type result in an equal 
learning achievement in mathematics, but results in a better learning achievement in 
mathematics than that on the conventional learning; (2) the students with the high, 
medium, and low social interaction levels have the equal learning achievement; (3) in 
each of the learning models, the high, medium, and low social interaction levels result in 
the equal learning achievement in mathematics; (4) in each of the social interaction 
levels, the problem posing learning on the cooperative learning model of the NHT type 
and that of the STAD type result in an equal learning achievement in mathematics, but 
result in a better learning achievement in mathematics than that on the conventional 
learning. 
  
Keywords : problem posing, Numbered Heads Together (NHT), Studen Teams 
Achievement Division (STAD), and Social Interaction Levels 
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